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h u v u d s a k l i g e n u n d e r b a r m a r k s t i d , d e l s lämnar han i 
s y n n e r h e t v a d g a l l e r s l a g n a spädkalvar så få r e s t a r 
e f t e r s i g a t t även om de är försedda med sändare k a n 
dödsorsaken b l i svår a t t fastställa. 
Av d e n n a a n l e d n i n g r a k n a r g r u p p e n med a t t e t t a n t a l 
björnar inom undersokningsområdet ( k a l v n i n g s l a n d e t ) behöver 
förses med sändare f o r a t t k u n n a hållas u n d e r k o n t i n u e r l i g 
u p p s i k t . 
G r u p p e n h a r d i s k u t e r a t o l i k a l o k a l i s e r i n g s a l t e r n a t i v 
fôr d e s s a p r o j e k t . Enär s a m t l i g a b y g g e r på t e l e m e t r i -
t e k n i k e n är förtrogenhet med d e n n a t e k n i k a v b e t y d e l s e 
av såval k o n s t n a d s - som effektivitetsskäl. R o v d j u r s -
förekomst är g i v e t v i s en annan f a k t o r av b e t y d e l s e . 
G r u p p e n t a r d o c k i n g e n ställning i d e n n a fråga. 
Gruppe 4. FOSTER- OG SPEDKALVDØD. 
v/Kummeneje. 
1. V i har forsøkt å gjøre o s s opp en m e n i n g om h v a 
man kunne oppnå h v i s man f a n t i g j e n 10% f l e r av r e i n -
k a l v e n e i N o r g e , altså øke k a l v e t a l l e t f r a 80.000 t i l 
90.000 årlig. D e t t e b e t y r en økonomisk g e v i n s t på c a . 
5,5 m i l l . N k r . p r . år. D e t e r altså mye å v i n n e . 
2. Påvisning av p r o b l e m e t s størrelse samt t i d s p u n k t 
når t a p e n e s k j e r . 
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a. F l o k k s t r u k t u r i forsøksflokken. 
Man må d r i v e r e g i s t r e r i n g e r o v e r f l o k k s t r u k t u r e n o v e r 
f l e r e år i u l i k e f l o k k e r u n d e r u l i k e f o r h o l d i de t r e 
l a n d . 
b. R e g i s t r e r i n g av d r e k t i g h e t s p r o s e n t . 
Forsøksdyrene må i n d i v i d m e r k e s og g r u p p e r e s e t t e r a l d e r 
samt k a r a k t e r i s e r e s m.h. på v e k t og størrelse. D e t e r 
m u l i g a t d r e k t i g h e t k a n bestemmes s e r o l o g i s k . 
F o r å f i n n e u t noe om når t a p e n e s k j e r må d r e k t i g h e t e n 
r e g i s t r e r e s t i l f o r s k j e l l i g e t i d e r , f . e k s . : 
D e s e m b e r / j a n u a r 
M a r s 
Ved k a l v i n g 
J u l i / a u g u s t 
S e n e r e på høsten 
E t t e r a t d e t t e e r g j o r t , må man t a f a t t på: 
3. Undersøkelse a v årsaksforholdene v e d foster/kalvedød. 
V i h a r h e r s k i s s e r t noen f o r h o l d som v i mener a t d e t kan 
være a v b e t y d n i n g å r e g i s t r e r e e l l e r undersøke nærmere 
f o r de t i d e r d a t a p e n e e r r e g i s t r e r t : 
a. B e i t e t i l g j e n g e l i g h e t . 
D e t t e i n n b e f a t t e r r e g i s t r e r i n g av snøforholdene, mengde, 
h a r d h e t , s k a r e , i s m.m. I grønnvekstperioden kan b l . a . 
tørke være av b e t y d n i n g . 
b. Kalvingsmiljø. 
F o r h o l d e n e o m k r i n g k a l v i n g e n e r v i k t i g e . T i d l i g / s e n vår, 
værforhold ( r e g n , blåst, k u l d e ) , f o r s t y r r e l s e r . 
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c . H a n d t e r i n g e r . 
D e t t e e r en g r u p p e med nærmest s t r e s s p r o b l e m e r som kan 
påføres k a l v e n og o m f a t t e r s a m l i n g e r , g j e r d e a r b e i d , 
s k i l l i n g e r a v a l l e s l a g , f l y t t i n g e r a v u l i k påkjennings-
g r a d og l i g n e n d e i n n g r e p i k a l v e n s f r i h e t . 
d. M o r s e g e n s k a p e r . 
D e t t e k an o m f a t t e t i n g som: oms o r g f o r k a l v e n , fødsels-
p r o b l e m e r , m e l k e e g e n s k a p e r ( ? ) . F o r s k j e l l i g e p a r a m e t r e 
h o s m o r s d y r e t som a l d e r og v e k t r e g i s t r e r e s . 
e. Infeksiøse abortår s a k e r . 
D e t t e medfører s e r o l o g i s k e , m i k r o b i o l o g i s k e og p a r a s i t t o -
l o g i s k e undersøkelser. 
DISKUSJON 
De fremkom noen spørsmål om nødvendigheten av så h y p p i g e 
d r e k t i g h e t s r e g i s t r e r i n g e r . 
N o r d k v i s t u n d e r s t r e k e t a t d e t t e v a r v i k t i g i en s l i k 
s t u d i e f o r d i d e t o f t e kunne være t a l e om skøtselstiltak. 
D e t e r v i k t i g å v i t e h v i l k e av d i s s e som under u l i k e om-
s t e n d i g h e t e r e r f a r l i g e m.h.t. k a s t n i n g . E t t e r gammel 
k u n n s k a p e r f . e k s . t u n g e f l y t n i n g e r i j a n u a r - f e b r u a r en 
av de s t o r e r i s i k o f a k t o r e r . P i t t s a u n d e r s t r e k e t a t 
j a n u a r e r den p e r i o d e d a s i m l a b e g y n n e r å t a p e i v e k t . 
D e t e r en k r i t i s k p e r i o d e f o r h a r d h e n d t håndtering. 
A b o r t e r kan d a s k j e s e n e r e , i m a r s . 
